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Acer negundo L. 
Tree 10 m tall 
New Harmonie State Recreation Area 
Sect 27 T5S Rl4W 
Date 12 Ma y 1980 Collected by John Ebinger 18638 
Location Posey Co., Indiana 
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